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ៜʆ᠘ᑵɶɊ²ººº श µ ಏʧʩ᫕ឮɴʫʪ۔ᬫࠜለኴቿиݥ៨኏ʆᖓៜ᫟Фʍለኴ
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ঞԞʧʩށࠜᖓៜ௟ᓑࠜϥᶨ ËÂÄÆÕ ʊᶩ૗࢙ɶʅɊˍ ̉˳ˎʼ˶ʍ״ϥʣˍ̉˂
˳̎́Ɋ˴̂̎ˍʸɊ˕ʺʍᖓៜ௟ᓑʊ᫟ɸʪለኴ៬೿ܫؙಅʱЀીɴʫɾɲʇ
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ʡɡʩʝɸɋҳᄉʍ಍Ԟʍࠜ᜖៵௮ɫށࠜᬎۦፚీʊܙጅɴʫɾɔ៨ᯌᖓЀ௮ʊ
ʧʪ០ʩʍለኴʍ୯ഛɕʆɡʩɊᖓៜ௟ᓑʍለኴำʎ௟ىำʇฯ៬ʱ׹ʮɺʪথ
ʇʉʩʝɶɾɋʉɩɊࠨᧉ࠽ށࠜʊኌʨʫʅɪʨʍᖓៜ௟ᓑԔᨂʆʍɳໍᣱʍᎶ
ςʊʃɣʅʎɊψʍఄʊɩᠵʩɶɾɣʇ৲ɣʝɸɋ¡
¡ ዿΠʎɊᖓៜ௟ᓑʚʈʎᇽʨʫʅɣʉɣɲʇʆɸɫɊҳᄉʎװᆔᖓៜࠜɩʧʒ
቎ϥលៜࠜʍለኴᒓʆʡɡʩʝɸɋᖏɪʩɶ᮳ʊ˗˽̎ˋ̎ʍీϐʍᖓៜᶨͼᖓ
ៜᶩʊ᫟ɸʪ៵௮ʱɣɮʃɪɩಅɬʊʉʂʅɣʝɸɋАɧʏɊӉᥱʍਓजʆɡʪ
೽ᄑᇄͪҳᄉʍɳᗾಅɖៜড៵ɗᶨ²º¸¶ शɊށиᰄಅॉᶩʍבᒑ௮ႈͥជʊʎɊ
೫࿇ҳᄉʍиݥ៵௮Ðï¡õéæðóêæô¡ðç¡íêïèöêôõêä¡äéâïèæô»¡Â¡ôõöåú¡ðç¡õéæ¡îæâïêïè¡
ðç¡‘øâêõæï’¡êï¡Äéâöäæó¡âïå¡Èðøæó ɫঃᄍɴʫʅɣʝɸɋҳᄉʎՕ௟୏ʊతϙɴ
ʫɾ᮳ɪʨ቎ϥលៜࠜʊʡለኴʍनʱूɱʨʫɊͳᄟʆЋʮʫʅɣʪᖓៜɊᖓៜ
ʍݳኚᶨ෋ཇʇᮂ෋ཇɊᆌᮬɊៜডɊ௮ຫᶩʉʈʊʡ᫟৔ʱɩପʀʊʉʪʧɥʊ
ʉʩʝɶɾɋɼɶʅɊ۔ᬫᖓៜʇˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉Ɋˀ̎ˏ˞˿̀ʸᖓៜ̍ˀ
̎ˏ˞˿̀ʸ௮֊ʊʡɳ᫟৔ʱूɱʝɶɾɋɲʫʎ௮ᧅᇄʍۦݹለኴʆˀ̎ˏ˞
˿̀ʸʊۦ϶ɴʫɾɲʇʇ࿵ᐈʆʎɡʩʝɺʲɋࠨᧉ࠽ށࠜʊɳᇗϙϒᬆʡɊࠜ
᜖៵௮ʣˀ̎ˏ˞˿̀ʸ௮֊ʊ᫟ʮʪᒍឰಅʉʈʱᎃՏᆔʊܙጅɶʅɩʨʫʝɸɋ¡
¡ ዿͪʊɊ߆ىϥʣើᠳϥʆʍɳໍᣱʡᆾʱ᝾঒ʪʡʍɫɡʩʝɶɾɋ߆ىϥʆ
ంɶɣԧ्ʣ́̎́ʱዒʅʪీʉʈʊʎɊɩͥκʆׄഛʱЀʂʅӆᜟɴʫɊᆕʱ
ɡʂʇ᱉ɪɺʪʇɣɥɲʇɫϺ्ʡɡʩʝɶɾɋށࠜ᫙֩࠳ʱᏃʲʆ᫙ʡʉɣ᮳
ˤ̎ˏ˖ˉ˕ށᄉʱሀಜלɰӁʫɸʪᬫʊʡɊលʮʏҳᄉʎɩͥκʆϜᄘ̍ዒഛ
ɶʅ࠷ᜓʊኌɴʫʪʍʆɶɾɋ¡
¡ ዿۊʊɊˏ˳̎˚ʣ˥ʺ˃̉ˆʱުʝʫʪʇɣɥɲʇɫɡʩʝɸɋ˜ˡˏʍ׾
˭̂˺̎ʆɡʪɲʇʎᇽʨʫʅɣʝɸɫɊఴश ºಏʊ೫࿇ҳᄉɊᲰΥҳᄉʇቼʍ
ᶳκʆᢷԢʊɡʪ༽๑ࢡʱ˥ʺ˃̉ˆɶʝɶɾɋҳᄉʎᲰΥҳᄉʇቼʍɾʠʊɊ
Ᏸࡋʉឞᄘʱዒʅʅɮɿɴɣʝɶɾɋށ࠽ఄᮅɪʨ؂ɪɥᲰΥҳᄉɊࠨᧉ࠽ɪʨ
ᜓɮቼɼʫɽʫʊ᭙ᤁʍీԬʝʆ៬ʘʅɮɿɴʂɾʍʆɸɋ੡ྟʍͥលʆɶɾɋ
ᨀࢡʆɡʪ༽๑ࢡʍͫʩͬʩʱɊҳᄉʎᥱᜓʊᦸᲈʊʉʨʉɣʧɥʊᖲʣ೗ʱԕ
ʩʉɫʨɊቼɾʀʱਬɍʇഛӑɶʅɮɿɴɣʝɶɾɋɲʍ˥ʺ˃̉ˆʱᥱɶʅɊ
ɳऽࡸʍ᮳ɪʨ༽๑ࢡʱᨀࢡʇɶʅॐʊɶʅɣɾɲʇɊᱝഊ௟ىీϐʊࢡࢯᧅʍ
ᯗ٨ɿʂɾɲʇʉʈʱϮɣʝɶɾɋҳᄉʍҮ๨ʍׄ࿢ʱ᝾ɾ๨ɫɶʝɸɋ¡
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¡ ᏾ʠɮɮʩʊɡɾʩɊ²± शʡʍ᫙Ɋቼʈʡ۔ᬫࠜᧅʱၕঃɶɊࠨᧉ࠽ށࠜʍᆌ
࢘ʊʡɳ࢈Տɮɿɴʂɾ೫࿇ᇄΤҳᄉʊ৔ʧʩɩቍʱᄔɶͫɱʝɸɋɡʩɫʇɥ
ɳɵɣʝɶɾɋɼɶʅɩᅋʫපʆɶɾɋᖓៜ௟ᓑʗʍɳ਺ပʱвʀʃʃɊҳᄉʍ
ਬ࿷ʇɶɾɳለኴɫಂʉʪɳᆌ࢘ʱᦄɱɊҮ๨ҳᄉʆɡʩᏙɰʪɲʇʱᯓʂʅʣ
ʞʝɺʲɋ¡
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